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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА 
В ЕМКОСТНОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ СМЕШЕНИЯ 
В емкостных теплообменниках смешения используют барбо-
тажные и струйные устройства для подвода острого пара. Барботаж-
ным устройствам присущи следующие недостатки: неравномерность 
распределения пара, низкая интенсивность теплообмена, значитель-
ный проскок острого пара. Их недостатки усугубляются при исполь-
зовании для нагревания агрессивных и содержащих твердые включе-
ния жидкостей. 
Струйные устройства представляются в современных патентах и 
проспектах фирм-производителей как перспективные, надежные и 
эффективные. Однако данные о режимах их работы, методики расчета 
и конструирования в литературе отсутствуют. 
Нами проведены экспериментальные исследования по опреде-
лению основных характеристик емкостного теплообменника смеше-
ния со струйными устройствами для подвода острого пара. При вы-
полнении опытов вода подвергалась нагреванию острым паром в ци-
линдрической емкости. Устройства для подвода острого пара устанав-
ливались на заглублении 0,34 м от свободной поверхности жидкости. 
Использовалось два устройства: сопло диаметром 7,6 мм и коллектор 
с четырьмя соплами диаметром 3,8 мм. 
Установлено, что при скорости пара на выходе из сопла до 
50 м/с теплообменник работает неустойчиво и неэффективно из-за 
проскока крупных пузырей пара и их конгломератов на свободную 
поверхность жидкости. При скорости пара, превышающей 60 м/с, в 
жидкости на выходе из сопел, образуются устойчивые парожидкост-
ные факелы, и работа аппарата стабилизируется. При этом в исследо-
ванных диапазонах изменения режимов работы достигалась полная 
конденсация острого пара в воде. Отмечено, что скорость нагрева во-
ды (интенсивность теплообмена) не зависит от разности температур 
теплоносителей, а зависит только от расхода острого пара. Также вы-
явлено, что использование многосоплового устройства предпочти-
тельно из-за уменьшения вертикального размера зоны активного теп-
лообмена. 
